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ABSTRAKSI 
Penelitian int meoeliti tentang kebijakan investasi modal kefJa yang 
diterapkan oleh perusahaan industri dasar dan kimia dan hubungannya terhadap 
profitabilitas dan likuiclitas yang dihasilkan pada kondisi ekonomi sebeJum hisis dan 
ma-sa krisis. Pada dasamya terdapat 3 altl!matif kebijakan yang dapat diterapkan oleh 
perusahaan yaitu kebijakan investasj modal kerja agresif. moderat, dan konservatif. 
Pengelompokkan perusahaan ke dalam masing-masing altematif kebijakan, dlda­
sarkan paoo besar ketillnya proporsi iovcstasi aktiva ianenr terhadap total aktiva 
secarn relatif dalam kelornpok industri Analisis dalarn penelitian ini dilakukan 
melall.li dua teknik ana1isis yaitu uji ANOVA dan uji Z. 
HasH uji ANOVA rnenunjukkan bahwa tidak terdapat perbeduan profita­
bil1tas yang diukur dengall BEP dan likuidhas yang diukur dengan current ratio yang 
signifikan antara kdompok perusahaan industri dasar dan klml3 yang mencrnpkan 
kebijakan jnvestasi modal kerja agresif. mooerat, dan konservatif pada kondisi 
ekooomi sebelum krisis sedangkan pada kondisi ekonomi masa krisis, terdapat 
perbedaan profitabilitas yang diukur dengan BEP dan likuiditas yang diukur dengan 
current ratio yang signifikan antara kelompok perusahaan industri dasar dan kimia 
yang menerapkan kebijakan investasi modal ketja agresif, moderat, dan konservatif. 
HasH uji Z menunjukkan bahw. \erdapa\ perbedaan profitabilitas yang diukur dengan 
BEP yang signifikan Antara kondlsi ekonoml sebelum krisls dan masa kriS1S untuk 
kelompok perusahaan jooustri dasar dan kimia yang menerapkan kebijakan investasi 
modal kelj. agresif, moder.t, dan konservatif. Selain itu perbedaan hkuiditas yang 
diukur dengan current ratIO yang signifikan antara kondisl ekonomi scbeJum krisis 
dan masa krisis hanya teIjadi pada kelornpok perusahaan industri dasar dan kimia 
yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif 
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